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Bonita e inteligente. 
Sencilla y muy femenina. 
Joven de nuestros días. 
Todo ésto y algo más definen ia 
personalidad de nuestra nueva rei-
na. 
Diana Fidalgo se merece por de-
recho propio un puesto de honor 
en los festejos que se aproximan. 
E s t a m o s de nuevo an te las f ies tas d e San Juan y San P e d r o . 
Y de nuevo un e q u i p o de h o m b r e s m o d e s t o s , ( t r a b a j a d o r e s y 
f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s ) , y un e q u i p o de h o m b r e s g e n e r o s o s , 
( c o m p a ñ e r o s míos de C o r p o r a c i ó n ) , d e s p u e s de t r a b a j a r s i l en -
c i o s a pe ro t e n a z m e n t e d u r a n t e va r i os m e s e s , a f r o n t a n un nue -
vo p r o g r a m a y se d i s p o n e n a s e g u i r t r a b a j a n d o d u r a m e n t e en 
es tos d ías de d e s c a n s o y a l e g r í a g e n e r a l pa ra p o d e r r e a l i z a r l o . 
A f r o n t a n t a m b i é n c o n s e r e n i d a d la r e s p o n s a b i l i d a d de es ta p ro -
g r a m a y las c r í t i c a s q u e p u e d a m e r e c e r . 
El buen p u e b l o , sano y l a b o r i o s o hará p o c a s , p o r q u e lo ú n i c o 
q u e n e c e s i t a pa ra e x p r e s a r su a l e g r í a y su d e s b o r d a n t e v i t a l i -
d a d es e l p r e t e x t o de las f i es tas . Sabe a d e m á s q u e t o d a s las 
o b r a s de los h o m b r e s son i m p e r f e c t a s y sabe que la C o r n i s ó n 
M u n i c i p a l de F e s t e j o s se m u e v e d e n t r o de unos l i m i t e s e c o n ó m i -
cos muy e s t r i c t o s 
Se r e p e t i r á p u e s , la h i s t o r i a de t o d a s las c i u d a d e s y p u e b l o s 
de l m u n d o y la h i s t o r i a de t o d o s los años : un p u e b l o que des -
cansa y goza , p o r q u e ha t r a b a j a d o y p o r q u e es b u e n o y una 
,ser ie de c r i t i c a s a b s o l u t a m e n t e i n e v i t a b l e s p o r q u e se h a g a n 
• c o m o se h a g a n las c o s a s , s i e m p r e p o d r í a n h a b e r s e h e c h o de 
o t ra m a n e r a 
T o d o es to es n e c e s a r i o y d e b e s e g u i r s i e n d o así p o r q u e es lo 
q u e f o r m a el c o n j u n t o a r m ó n i c o de las c o s a s , si f a l t a la a le -
g r ía s i n c e r a e x p o n t á n e a y s in c o m p l i c a c i o n e s de l p u e b l o , o 
f a l t a la voz d i s c r e p a n t e de l c r í t i c o s e v e r o , o de l f es t i vo o f a l t a 
la d e c i d i d a v o l u n t a d de segu i r a n d a n d o en los h o m b r e s q u e t i e -
nen que a n d a r , e l c o n c i e r t o f a l l a y r esu l t a m o n ó t o n o , o desa f i -
nado . 
Yo me uno a es te g r u p o de t r a b a j a d o r e s , f u n c i o n a r i o s y c o m -
p a ñ e r o s y d e s d e es te p ó r t i c o o f r e z c o y d e d i c o de c o r a z ó n t o d o 
lo q u e , p o c o o m u c h o , h a y a m o s p o d i d o a p o r t a r . Se lo o f r e c e -
m o s al p u e b l o de L e ó n , a ese p u e b l o q u e en c u a l q u i e r caso 
es g e n e r o s o y que es tá h a c i e n d o con su t r a b a j o , c o n su d o l o r 
y c o n su e s p e r a n z a , la h i s t o r i a d u r a y d i f í c i l de n u e s t r o s d ías . 







león Junio 1969 
DIA 15, DOMINGO 
* A las 16 30 En el "Campo del P a r q u e " , inaugurac ión 
del XXI CONCURSO HIPICO NACIONAL, dotado con 
premios de 263.000 pesetas y t rofeos. 
Prueba núm. 1 "HOTEL CONDE L U N A " . 
Prueba núm. 2 "CÁJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE L E O N " . 
DIA 16, LUNES 
* A las 16,30. XXI GRAN CONCURSO HIPICO NACIO-
NAL. 
Prueba núm. 3 " C O C A - C O L A " . 
Prueba núm. 4 "CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
I N D U S T R I A " . 
DIA 17, MARTES 
* A las 16,30. XXI GRAN CONCURSO HIPICO NACIO-
NAL. 
Pruebas núms. 5 y 6 "EXCMA. DIPUTACION PRO-
V I N C I A L " . 

DIA 19, JUEVES 
* A las 16,30. XXI GRAN CONCURSO HIPICO NACIO-
NAL. 
Pruebas núms. 7 y 8 BANCO C E N T R A L " . 
* A las 20. En los salones de la Ins t i tuc ión Fierro. 
Inaugurac ión de la EXPOSICION FILATELICA, orga-
nizada por el Grupo F i la té l ico Leonés. 
DIA 20, VIERNES 
* A las 16,30. XXI GRAN CONCURSO HIPICO NACIO-
NAL. 
Prueba núm. 9 " B A N C O INDUSTRIAL DE L E O N " . 
Prueba núm 10 "DELEGACION NACIONAL DE EDU-
CACION FISICA V DEPORTES" 
DIA 21, SABADO -Y 
* A las 16,30. XXI GRAN CONCURSO HIPICO NACIO-
NAL. 
Prueba núm. 11 "EXCMO. Sr. GOBERNADOR C I V I L " . 
Prueba núm. 12. "GRAN PREMIO EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE L E O N " . 
* A las 20. En el "Paseo de P a p a l a g u i n d a " , la CA-
BALGATA DEL PREGON in ic iará su recor r ido t radi-
c iona l . Desde el ba lcón p r inc ipa l de la Alca ldía será 
leído, por el l imo. Sr. A lca lde , el PREGON OFICIAL 
DE FIESTAS. 
* A las 22 QUEMA DE UNA COLECCION DE FUEGOS 
ARTIF ICIALES AEREOS, de la "P i ro tecn ia A. Pola 
de Oviedo. 
* A la misma hora, en el Paseo de Papalaguinda, sal i-
da de los par t ic ipantes en el RALLYE AUTOMOVI-
LISTICO NACIONAL "CAMPEONATO DE LEON" orga-
nizado por la Escuder ia Savarin. 
* A las 22,30. En el Barr io de Puente Castro, actua-
c iones de los espectácu los de var iedades integrados 
por las Mar ionetas de MAESE COSMAN, el Conjunto 
me lód ico LOS TRES DE CANARIAS y e l ex t raord i -
nario i lus ionis ta PROFESOR RIBELLES. 
* A la misma hora, en el Barr io de Jesús Divino Obre-
ro. ac tuac iones de los espec tácu los de var iedades in-
tegrados por los excelentes c lowns musica les FANY 
Y KINO, e l trío ecuator iano LOS IMBAYAS y el gran 
i lus ion is ta y prest imano JESSFERH, 
* A !a misma hora, en el Barr io de Santa Mar ina, ac-
tuac iones de los espec tácu los de var iedades inte-
grados por el famoso i lus ion is ta SANTY EL MAGO, 
el Grupo paraguayo de cantantes LOS DE TAURO y 
los excén t r i cos cómicos ac robá t i cos ZAPATON Y 
2APATICO. 
* A las 23. VERBENA POPULAR en Ordoño I I . 
* A las 23,30. En el Recinto de Fiestas del Parque 
In fan t i l " VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 11, DOMINGO 
* A las 9. DIANAS, por Bandas de Cornetas y Tambo-
res y el Sexteto "OS M O N T E S " . 
* A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABEZUDOS, 
DULZAINA Y TAMBORIL , por las ca l les de la C iudad. 
* A la misma hora, en et " C a m p o Híp ico de l P a r q u e " , 
GRANDES TIRADAS DE PICHON. " T I R A D A INAUGU-
R A C I O N " con 75.000 pesetas en premios f i jos y va-
l iosos t rofeos de oro y p la ta 
* A con t inuac ión " G R A N PREMIO EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE L E O N " con 125.000 pesetas en premios 
f i jos e impor tantes t rofeos de oro y p lata. 
* A las 11. En el C i rcu i to "E ras de R e n u e v a " , PRUE-
BA DE VELOCIDAD y f inal del RALLYE AUTOMOVIL IS -
TICO NACIONAL "CAMPEONATO DE L E O N " . 
* A las 12. " L a Banda de Música de L e ó n " y e l Sex-
teto " O S MONTES" in terpre tarán, por las ca l les de 
la C iudad, a legres marchas y pasacal les . 
* A las 17,30. En la Plaza de Toros del Parque, PRI-
MERA CORRIDA DE FERIA. Seis toros de la ganade-
ría de D. Franc isco Camino Sánchez de Sevi l la , para 
los d iest ros PACO CAMINO, PAQUIRRI y ANGEL TE-
RUEL. 
* A ¡as 19,30 y 22,30. En el Barr io de Santa Mar ina, 
ac tuac ión de los espec tácu los de var iedades in tegra-
dos por las Mar ionetas de MAESE COSMAN, el Con-
junto me lód ico LOS TRES DE CANARIAS y el i lus io-
nista PROFESOR RIBELLES. 
* A las mismas horas: En el Barr io de Puente Castro, 
ac tuac ión de los espec tácu los de var iedades que in-
tegran los Clowns mus ica les FANY Y KINO, el tr ío 
ecuator iano LOS IMBAYAS y el i lus ion is ta prest imano 
JESSFERH. 
* A las mismas horas: En e¡ Barr io de Jesús Div ino 
Obrero, ac tuac iones de los espec tácu los de var iedades 
con SANTY EL MAGO, el Grupo paraguayo LOS DE 
TAURO y los cómicos acrobát icos ZAPATON Y ZA-
PATICO. 
* A las 24. En el Recinto de Fiestas de l "Pa rque In-
f a n t i l " , VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 23, LUNES 
* A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABEZUDOS, 
DULZAINA Y TAMBORIL, por las ca l les de la Ciudad. 
* A las 12. La " B a n d a de Música de L e ó n " y el sex-
teto "OS M O N T E S " recor rerán las cal les de la Ciudad 
in terpre tando alegres marchas y pasacal les . 
* A la misma hora. En la Plaza Mayor, pruebas de 
CUCAÑAS Y CARRERA DE CINTAS EN BICICLETA, 
con d is t r i buc ión de premios . 
* A las 19,30 y 22,30. En el Barr io de Jesús Divino 
Obrero, ac tuac ión de los espec tácu los de var iedades 
con MAESE COSMAN, e l Con jun to me lód ico LOS 
TRES DE CANARIAS y e l i lus ion is ta PROFESOR Rl~ 
BELLES. 
* A la mismas horas. En el Barr io de Santa Mar ina, 
ac tuac iones de FANY Y KINO, e l Trío ecuator iano 
LOS IMBAYAS y e l i lus ion is ta prest imano JESSFERH. 
* A las mismas horas. En el Barr io de Puente Castro, 
ac tuac ión del i lus ion is ta SANTY EL MAGO, el Gru-
po paraguayo LOS DE TAURO y los cómicos acro-
bát icos ZAPATON Y ZAPATICO. 
* A las 19,45 y 23.En el Teatro Emperador FESTIVAL 
DE. COROS Y DANZAS DE LA SECCION FEMENINA, 
con la pa r t i c ipac ión de Grupos de d is t in tas prov inc ias 
españolas. 
* A las 22. QUEMA DE UNA EXTRAORDINARIA SESION 
DE FUEGOS ARTIF ICIALES AEREOS, de la " P i r o -
tecnia A. P o l a " , de Oviedo. 
* A las 23. VERBENA POPULAR en Ordoño I I , 
* A las 24. En el Recinto de Fiestas del Parque Infan-
t i l , VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 24, MARTES 
* A las B. DIANAS, por Bandas de Cornetas y Tambo-
res y e l Sexteto " O S M O N T E S " . 
* A las 9. MISA REZADA, en la "Cap i l l a del Cr isto de 
la V i c t o r i a " , con as is tenc ia de las Autor idades y Cor-
porac ión Mun ic ipa l ba jo Mazas. 
* A las 10. IX CONCURSO JUVENIL DE PINTURA Y 
DIBUJO AL AIRE LIBRE, en la Plaza Mayor. 
* A las 11 En el Po l ígono de Tiro del Campo de Avia-
c ión , CAMPEONATO DE TIRO CON ARMA CORTA, de 
grueso ca l ib re " m o d a l i d a d de p r e c i s i ó n " . 
* A las 11,30. En el "Parque de San Franc isco ' , TRA-
DICIONAL CAMPEONATO DE BOLOS. 
* A las 12. La " B a n d a de Música de León" y e l Sex-
teto " O S M O N T E S " , desf i larán por las ca l les de la 
c iudad in terpretando alegres marchas y pasacal les. 
* A las 17.30. En la Plaza de Tocos del Parque, SE-
GUNDA CORRIDA DE FERIA en la que serán l id iados 
seis toros de la prest ig iosa ganader ía de D. Salva-
dor Guard io la Fantoni , de Sevi l la , por los matadores 
DIEGO PUERTA, MIGUEL MARQUEZ y MANOLO MAR-
TINEZ, de Mé j ico . 
* A las 19,30 y 22,30. En el Barr io de San Mart ín, ac-
tuac ión de las Mar ionetas de MAESE COSMAN, el 
Conjunto me lód ico LOS TRES DE CANARIAS y el i lu-
s ion is ta PROFESOR RIBELLES. 
* A las mismas horas: En el Barr io de San Francisco 
de la Vega (Pat io del Grupo Escolar QUEVEDO) ac-
tuac iones de los c lowns musica les FANY Y KINO, el 
tr ío ecuator iano LOS IMBAYAS y el i lus ion is ta prest i -
mano JESSFERH. 
* A las mismas horas: En el Barr io de Las Ventas, ac-
tuac iones de l i lus ion is ta SANTY EL MAGO, el Grupo 
paraguayo LOS DE TAURO y los cómicos acrobát i -
cos ZAPATON Y ZAPATICO. 
* A las 22. QUEMA DE UNA EXTRAORDINARIA SESION 
DE FUEGOS ARTIF IC IALES AEREOS de la P i ro tecn ia 
Zamorana, de Benavente. 
* A las 24. En el rec in to de f iestas del Parque Infan-
t i l , VERBENA CON ATRACCIONES 
DIA 25, MIERCOLES 
* A las 10. DESFILE DE LOS GIGANTES, CABEZUDOS, 
DULZAINA Y TABORIL por las cal les de la c iudad. 
* A las 12. La Banda de Música y el Sexteto OS MON-
TES desf i larán por las cal les de la c iudad in terpretan-
do marchas y pasacal les . 
* A las 18. En el Recinto de f iestas del Parque Infan-
t i l , PRIMER GRAN CONCURSO DE TRAJES INFAN-
TILES, con impor tantes premios en metá l i co y ce le-
brac ión de un bai le infant i l . 
* A las 19,30 y 22.30. En el Barr io de San Franc isco de 
la Vega (Pat io del Grupo Escolar Q U E V E D O ) , actua-
c ión de las Mar ionetas de MAESE COSMAN, e l con-
junto me lód i co LOS TRES DE CANARIAS y el i lu-
s ion is ta Profesor RIBELLES, 
* A las mismas horas. En el Barr io de Las Ventas, ac-
tuac ión de los c lowns musica les FANY y KINO, e l 
Trío ecuator iano LOS IMBAYAS, y el i lus ion is ta JESS-
FERH. 
* A las mismas horas. En el Barr io de San Mart ín ac tua-
c iones del i lus ion is ta SANTY EL MAGO e' Grupo pa-
raguayo LOS DE TAURO y los cómicos ZAPATON y 
ZAPATICO 
* A las 19,30. En el Salón-Teatro del Inst i tu to Femeni-
no JUAN DEL E N Z I N A " , jo rnadas de Teatro Juven i l 
de Af ic ionados, en (as que par t i c iparán Grupos es-
cén icos de Gi jón , Palenc ia, Zamora y León. 
. . . ... ... : . I 
* A las mismas horas. En las Salas Lemy, Crucero y 
Ventas, sesiones de c ine gra tu i to . 
* A tas 24. En el Recinto de Fiestas del Parque Infan-
t i l , VERBENA CON ATRACCIONES. 
DIA 26, JUEVES 
* A las 10. DESFILE DE GIGANTES. CABEZUDOS, DUL-
ZAINA Y TAMBORIL, por las ca l les de la C iudad. 
* A las 12. La Banda de Música de León y el Sexteto 
" O S MONTES" desf i la rán por las ca l les de la c iudad 
in terpretando marchas y pasacal les . 
*t= A las 18. En el Estadio de La Puentec i l la , monumen-
tal FESTIVAL INFANTIL, en el que in tervendrán 30 
famosos ar t is tas y reparto de juguetes y caramelos. 
* A las 19,30. En el Salón Teatro del Inst i tu to Feme-
nino " J U A N DEL E N Z I N A " , jo rnadas de Teatro Juveni l 
de A f i c ionados en la que par t i c iparán grupos de 
diversas prov inc ias . 
* A las 19,45 y 23. En tas salas Lemy, Crucero y Ven-
tas, sesiones de c ine gra tu i to . 
* A las 22,30. En el Barr io de las Ventas , ' ac tuac iones 
de las Mar ionetas de Maese COSMAN, e l con junto 
me lód i co LOS TRES DE CANARIAS y e l i lus ion is ta 
Profesor RIBELLES. 
* A la m i s m a ho ra . En e l B a r r i o de San Mart ín, a c t u a -
c i o n e s de los c l o w n s FANY y K I N O , e l T r ío LOS I M -
B A Y A S y e l i l u s i o n i s t a J E S S F E R H . 
* a la m i s m a h o r a . En el Ba r r i o dé San F r a n c i s c o 
de la V e g a (Pa t i o d e l G r u p o E s c o l a r de Q U E V E O O ) , 
a c t u a c i o n e s de! i l u s i o n i s t a SANTY EL M A G O , e l G r u p o 
p a r a g u a y o LOS DE T A U R O y los c ó m i c o s Z A P A T O N 
Y Z A P A T I C O . 
* A las 24. En el r e c i n t o de F ies tas de l Parque In-
f a n t i l , V E R B E N A CON A T R A C C I O N E S . 
DIA 27, VIERNES 
* A las 10. D E S F I L E DE G I G A N T E S , C A B E Z U D O S D U L -
Z A I N A Y T A M B O R I L po r las c a l l e s d e ia c i u d a d . 
* A fas 12. La B a n d a de M ú s i c a d e L e ó n y e l S e x t e t o 
" O S M O N T E S " des f i l a rán por las c a l l e s d e la c i u d a d 
i n t e r p r e t a n d o m a r c h a s y p a s a c a l l e s . 
* A las 17. XI C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L DE C A S T I -
LLOS DE A R E N A , en e l Paseo de los C o n d e s de Sa-
gas ta , c o n d i s t r i b u c i ó n de i m p o r t a n t e s p r e m i o s . 
* A las 18 En el e m b a l s e d e l H o s t a l de San M a r c o s , 
I R E G A T A P R O V I N C I A L DE P R I N C I P I A N T E S . 
A las 19,30. En el Sa lón Teat ro d e l Ins t i tu to Femen i -
no " J U A N DEL E N Z I N A " , j o rnadas de Teat ro J u v e n i l de 
A f i c i o n a d o s , c o n p a r t i c i p a c i ó n de g rupos e s c é n i c o s 
de d i ve rsas p rov i nc i as . 
A las 19,30 y 22,30. En e l Bar r io de Santa Ana ac-
t uac iones de las mar ione tas de MAESE C O S M f t N , e l 
c o n j u n t o m e l ó d i c o LOS TRES DE C A N A R I A S y e l i l u -
s i on i s ta Pro fesor R IBELLES. 
A las mismas ho ras . En el Bar r io de San Es teban 
?Paho de las Escue las Ane jas ) a c t u a c i o n e s de los 
c l o w n s FANY Y K I N O , e l Tr ío e c u a t o r i a n o LOS IM-
BAYAS y e l i l u s i on i s ta JESSFERH. 
A las m ismas horas . En e l Bar r io de Sao Lorenzo , 
a c t u a c i o n e s de l i l us ion i s ta SANTY EL MAGO e l flru 
po pa raguayo LOS DE TAURO y los c o m i c o s ZAPA 
TON Y Z A P A T I C O . 
A las 19,45 y 23. En las Sa las L e m y , C ruce ro y Ven-
tas ses iones de c ine g ra tu i t o . 
A l a s 2 4 E n e l Rec in to de F iestas d e l Parque In-
fan t i l , VERBENA CON A T R A C C I O N E S . 
DIA 28, SABADO 
* A las 10. Desf i le de los G I G A N T E S , C A B E Z U D O S , 
D U L Z A I N A y T A M B O R I L por las ca l l es de la C iudad . 
* A las 11. En el Po l ígono de las Eras de Renueva, 
p ruebas de s e l e c c i ó n de p a r t i c i p a n t e s en la Gymkana 
in fan t i l de KART, , . . _ 
* A las 12 La Banda de Mús ica de León y e l b e x -
te to OS MONTES des f i l a rán por las ca l l es de la C iu -
dad in te rp re tando marchas y pasaca l l es . 
* A las 16. Gran Gymkana in fan t i l de KART, en e l 
Po l ígono de las Eras de Renueva. 
* A las 19 30 En el Sa lón Teat ro de l Ins t i t u to Fe-
men ino " J U A N DEL E N Z I N A " , j o rnadas de Teat ro Ju -
ven i l de A f i c i onados en las que p a r t i c i p a r á n g r u p o s 
escén i cos de d iversas p rov inc ias . 
* A las 19 30 y 22,30. En el Bar r io de San Es teban 
(Pat io de' las Escue las Ane jas ) a c t u a c i o n e s de las 
Mar ione tas de MAESE COSMAN, e l con jun to m e l ó d i c o 
LOS TRES DE C A N A R I A S y el i l us ion i s ta Pro fesor 
R IBELLES. 
* A las m ismas horas . En e l Bar r io de San 
ac tuac i ones de los c l owns m u s i c a l e s FANY Y K I N O , 
e l t r ío ecua to r i ano LOS IMBAYAS y e l i l us ion i s ta 
JESSFERH. 
Empresa MARTINIANO FERNANDEZ 
L I N E A S DE V I A J E R O S 
